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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasia nggaran, 
informasi asimetri, kapasitas individu dan penekanan anggaran terhadap 
budgetary slack.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan melakukan penyebaran kuesioner yang diberikan langsung kepada 
pegawai subbagian keuangan dan subbagian program yang bekerja di Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Pati.Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 85 responden. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis statistic 
deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan program SPSS 23. 
Pengujian ini menggunakan ujikualitas data, uji asumsi klasik, goodness of fit 
model dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi 
anggaran, informasi asimetri dan penekanan anggaran berpengaruh positif terhada 
pbudgetary slack.Sedangkan variabel kapasitas individu berpengaruh negative 
terhadap budgetary slack. 
 
Kata Kunci :Budgetary Slack,Partisipasi Anggaran, InformasiAsimetri, 



















This study aims to examine the effect of budget participation, information 
asymmetry, individual capacity dan budget emphasis on budgetary slack. Data 
collection methods used in the study are by distributing questionnaires that are 
given directly to employees of financial subsections and subdivisions of programs 
that work in the OPD Pati. The number of samples in this study were 85 
respondents. The analytical method used in descriptive analysis and multiple 
linear regression analysis with SPSS 23 program. This test uses data quality test, 
classic assumption test, goodness of fit model and hypothesis testing. The result of 
the study show that budgetary participation, information asymmetry and budget 
emphasis have a positive effect on budgetary slack. While individual capacity 
variables have a negative effect on budgetary slack. 
 
Keywords : Budgetary Slack, Budgetary Participation, Information Asymmetry,        
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